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S e ñ o r 
Wfta s 
A Obligación de contribuir los vaílallos para la dcfcnfa 
del eftado^y confcruacíon de losRcynoSíCftá fundada en 
derecho diuino, y natural > y vno, y otro difponcn, que 
el tributo ha de íer gcncral,yproporcionado ala pofsibilí-
dad del vaffallo, y a la ncccfsidad del Principe. 
Las que ocurrieron cnelreynado del fenor Rey don 
Felipe el Segundo , dieron principio a la impoficion de 
lis fifas, parala paga de los millones que el Reyno otorgó para la guerra de 
Francia, juzgandofequeeftc medio junto con fet general, feria el menos 
ícnfiblc, y el demás fácil cobranza 5 pero es tan limitada la prouidenciahu-r 
mana, quetodohafucedidoalreues. 
E ncabecofe el Reyno para la paga defte feruício, los lugares ño pudieron 
tolerar el repartimiento,y apoces mefes empegaron a defpoblarfe, y fue 
mencítervariar la formadelacontribucion^y reducirla avalores. 
En la adminiftraclon nunca fe ha podido tomar punto fixo, y en quan-
tas Cortes ha auido deíde el año de mil íeifeientos y onze, hafta aora ha íid o 
neccílario variar,añadir,y quitar, y derogar los capitul6s,y hazértamos^qus 
ni es poísible comprehenderlos, ni executarlos, y folo firuen dclazo, y ma-
teria para moleftar los pobres. , . , . , 
Para dar cobro a cite fetuicio hafido ncccffarió criar nuéuos, y tantos 
oficios ,y con ellos tantos (alarios, que grauan tanto, como la mifma con* 
tribucion. , 
En las cablas de Proulncíaayvn tribuna! formado jcfcnuanojcontador; 
teíorero, Fifcal, alguacil mayor , y menores. 
En cada ciudad, ovilla, cabera de Partido, o teforeria ay los mifmos mi* 
niílros, y en la mas corta villa ay alguacil, y eferiuano. 
EnvnasProuiocías admíniftranlasciudades, en otras ay adminiftradores 
generales^ caí! en todos los lugares de confideracionjfubdelcgados^xecu-
tores, y guardas, en tan gran nu mero, que fe tiene por cierto, que paíTan 
de diez mil las perfonas que fe ocupan en efto en todo el Rey no^que foio fir-
uen de afligir, y moleftar los Concejos* 
Eos defpachos deque fe necefsíta cafi fon inumerables,reglíí:ranfe, y afo» 
raníe las cofechas^quanto fe faca de vn lugar para ocro nccefsita de aluala, y 
teftimonio, que fe examina a las entradas, y falidas de los lugares, y en 
los mifmos caminos; los Cócejos tienen obligación a licuarlos cada feis me-
fes a la cabera de Prouincia, fino los l!cuan,fe defpacha vna llubia de los quQ 
llaman verederos, y como fon tantos los feruicios, y con tan diferentes no-
bres t de ordinario van mal ajuílados, y efto lo redimen , y pagan los Con-
ce]osadincro,o negociándolo con los Contadores, y eferiuanos, obo l -
uiendo nucuos verederos, y executorci a fu cofta. 
A Las 
que hazcncala admlmílracloncJcflefctdcio fon tari grandes ¿que 
Cn ellas, y en los fraudes íc conlumé cau todo. 
Los cofcchecoSjlos mcccdoccs, los que tienen tabernas, y dcfpenfasco» 
bran iaconuibucion pata t i . 
Lo? cjac cicnen caudal para comprar por junto vino, carne, y aceite no pa-
gan elle dcfecho^y atlfolacaíaence carga íobre los pebecs que van a copiar a 
las carnicerías,y tabernas. 
Para íuplic lo que le víurpa > ha ( l io necedario crecer las mifítias fifas, y 
añadir oirás contribuciones, y para la cobranza de todo, tantos cxccutoreS) 
que pocos lugares ay dónde uu ic aya, y en muchos rres> y quatto. 
Eftos daños fon mayores cada día > üncípcranca de femedio:,pucs fiendo 
can grande efta contribución ^ como la de catarle millones; que paga el 
Rey no cada año, no percibe V.Mjgcítad la tercia parte, punto que obliga a 
que los Gonfejos, el Re y no, y IO4OÍ ios miniilrGS de V.Magcftad* carguca 
íobreel laconüdcrácion para el remedio. 
Porque pagando ci Rey no mas de logue puede, V.Migcftadno l lénelo 
neccffjrio para la dsfenía,y íe nalla V. Msgcílad obligado a pedir al Rey-
nü cada año iiucuos í'-ccuicios, y a vlarée 'úífgs medios muyíeníiblcs. 
Sobre cfte prcfcpucíloi por el íeruicío de Dios J de V.Magcñad, y aliuí® 
dedos Reynos,fc repreíeiuaa V M igcihá cn cftc papel el cííado de lasco-
Etibucioaes, los daños que cauían, ios traudcs que íe cometen, las vexacio» 
nes cjuc recibe el Rey uo^y el medio que fe podria ctecutar^ fi V . Mageftaá 
tuuicíTe por bien dequitac las fiiásipara que V.Magcftad íe firua de manda.-
lo ver, y examinar por perfonas doóbas, y de reda conciencia, y hallando 
que csjufto , y conuenieme, íe proponga al Rey no ¿ que cíla junto cn Cot-
íes : de cíiyocelo,y atención íc pucdcelpera^quc contidcTadostftos daño^ 
y el eftado de todo, vendrá en lo que fuere mas conuenieme. 
Para entrar en efta materia, es ncceíLuio affentar el hecho, que confiílc t a 
íaber por menor, que contribuciones pagan losRcyncsdeCaftllla, qüanío 
íe paga de cada vna, que forma de admimftracion tienen, comofe diípotic 
la cobran^a, y quanto percibe M.KIageftad dellos , tes daños que cauíand 
quale? íc podrían quitar, que medio íe podía fübregar cn fu lugar: demancra 
que el Reyuo reciba aliuio, y no íc falte a la defenfaiy porqfobre cada cofaíc 
pueda hazer juízio c a b a l í c irá diícurriendo cn todas. 
En las rencas antiguas de Cartilla, que ion alcaualas^ tercias, feruicioot* 
diñarlo, y extraordinario, derechos de almojarifazgos, diezmos de la mar^ 
puercos Tecos, fedas de granada Aantiguo, y nucuoderecho de Iana$, ferui-
eio, y montazgo > cafas de moneda s fal, naipes, moneda forera, galeote?, 
y alg-i ñas otras rentas menores deftc genero, no ay que difeurrirrporque ca 
todas no tiene V.M.oy vn real libre^y todo cftá,y lo bailó V i M . v I d i d o j era 
pcñada,excepco el fcruicioordinaríoiy extraordinario q fe ha vendido^y cus 
pe *ado en ci reynado de V.Magcftad, y en perjuizio de los luriílas, no pue-
de V.Mageftad alterar en nada la contribudon3nb dándoles otra igual. 
Pero ácucíc adoktír,quc t i tan gf ándela atcncioti,y deffeo de V.Magcf-; 
tad,dc alluiar cños Rcynos,quc fiédo el derecho de alcauala de diez vno, de 
todas las compras,vencas,y rcuentas, en las citidades,villas, y lugares donde 
pertenece elle derecho a V.M.'no cobra V.Mageftad la mitad del derechoj 
con que en cfta parte recibe el Rey no vn aliuio u n grande, que en la cuenta 
mas limitada^rcmite V . Mag. y dexa de cobrar cafi tres millones de dinero 
cada año, 
1 Los ícruicios nucuos que fe han acrecentado cnlosReynadofdc los feñores 
Reyes don Felipe Segundo ,y Tcrcctoiy en eldc V.Magcftad fonlos que 
ííguen. 
Dos millones fobfc las fifas de las qdatro cfpccies j a que fe han añadido 
otrosdos millones inclufosjsop.ducados del precio de lafal.Gon que la cÓ*; 
cefsiondeñosquatro millones confifte en 5. millones zjog. ducados cada 
año, para cuya paga, y de la del íeruícío de los ocho mil íoldados, cftáti 
grauadas las quatro efpeciqs de carnes jvino t Vlnagfc, y azeirc cnlas fifas3 x 
imposiciones figüicntcs. 
La o 6laua parte de la arroba de vino del preció á que vale refpc£l:ii 
113 mente en el lugar, o parte donde fe confume, que regulando cada 
adumbre por 3 a.marauedis 3 que es el mas común precio, toca a V , 
Magcftad vna adumbre de ochoquetiene vna arroba por Cfar que 
importa 5 ¿.maraüedisi y de la fiíads vna adumbre, y vn feptimo de 
otra, qae regulado ai dicho precio de ji^rarstocáQaV.M.j^.mrs 
y medio. J^J* 
Y demás defta fifa eftan cargados también en cada arroba de v i -
no fifada i8.marauediá en eftá manerá.Prímero fé cargaron 1 z.ma* i g 
rauedis. Dcfpues quatro marauedis, y otros ocho marauedis y me-
dio.Y vltimamente oíros quatro nu i mas para la paga délos ocho 
mil foldados. 
Demanera, que en cada arroba de vino cñan cargados para la paga de l o i 
veinte y quatro millones, que paga el Rcyno <J4.mrs y medio. 
También eñá cargada para los miímos ícruicios de ̂ millones la o¿huaí 
parte de cada arroba de vinagre, conforme al precioque íc Vende, que afsi-
mifmo fe regula íu precio de cada arroba comunmete a loi.mrs. yacfte ref-
peto fe viene a pagar ij.mrsdc cada arroba. 
En cada arrobare azeitc cfta cargados para el mifmo feruício de 4.millóa 
nes 1 ó.mrs, y demás dellos la odaua parte del precio, que regulándolo a ra-
zón de 15.reales (que es el mas común) computadas vnas Prouincias con 
otras, importa fu o t o a parte (í^.mrs, y todo junto 84.mrs en cada arroba 
que repartidas en ij.librasque tiene vna arroba,correfponde a tres mrsy vn 
lerdo de otro en cada libra. 
En cada libra de carne, y tozínb efian cargados para lo mifmo quatro mrs 
dé lo que fe pefa en la carniceria,yquatro reales en cada cabera que fe raftrea; 
en qac fe incluye también lo gue íg aplica dcllo garaclferuicio de los ocho 
mií foldsdpSa " . P€^ 
Demás de las impaficionc^ p^ra los quatfd millones, paga laínfeietie! 
Rey no ocros dos niilloiics^cada g ü M 
los reparcimiencospara quiebras^ eflos no cienemuedios fixoSjpotqüe vno$ 
Concejos cargan lo que lestoca fobrc^l vino, y carne3 otros vían de otros 
arbitrios, y los lugares q no los tienen los reparten entre fí por caberas 5 y t í t 
los lugares donde eílan cargados fobie las (¡fas, correfpondela comiibu^ 
cion caíi a lo miímo^que pata el impucílo de los quatro millones. 
Tiene afsimifmo concedido el ;Rey no 9 el feruicio que llaman en rabeen 
miento ^quees de dos millomís y medio en fds años, y correfpondc cada aíío 
a 4i6g.ducados.y paraeáo eábnaplicadaslastentasdel tábaCo^azucaTesde 
Granada 3 y ios defuera del ^eyno^^l dcrecíiodd papel fobre qtje cftáim* 
paefto en el deeftrasadosreaies^ncada rtCína^y íobrcíel ordiparioquat^ 
reales, y en el dc marquilla ocbo ^ y en el ^e marca iBayoídreE^ fds -de te 
que eotrafueradelReynOjy de loque fe fabrica en el ala mitad,, 
£1 i mpuefto de los pefeados de que íe paga de los frefcos de mar3 y rio , y 
efcauecheSflOcbomarauedis encada libra:De los Talados, o rcmojadoSjC-omtí 
fon fecial, falmon Talado,atún, mielga , y los demás deftacalidad quatm 
ntarauedisisncadalibraíde diezy íeis onzas. Y también íevíadcl íncdiodd 
chjcolate:. 
Tiene afsicmírno concedido el Rcytiod feruicio quellaman de losnuene 
millones de plata en cada tres años.Para cfle fctükio cfláaplicado el vn milfó 
délos dos de qukbrasty otros medios, a quc^neftasCortcs fe añadió la ven-
ta de vn Regimiento en cada ciudad, villa, o lugar^ y la de ocho mi l vaí^ 
fall )S . 
Paga también el Reyno él derecho del papel fcllado, que impoita caáa 
año | OÜTJ,ducados» 
Eireruíciodd priíii€fo,y fegtináo^no por ciento también ba fido con^ 
cefsion nueua, cóíifte en la extcníion de la alcauala^en dos por cicmoinasáie 
todo lo que fe vende, y eftá vendido,y empefíado con confemimiemodcl 
Reyno, con que no íe haze computo de fu valor. 
Eílosfon losícrulcios que oy correo en el Reyno, y de mas dellosfe vafe 
V.Mageftad de las medias annatas de juros^uc importan cada año 2^500^. 
ducados.Y también fe reparten otros 4oou.ducados por razón de milicias a 
los pobres labradores, que fe efeufan de ira fereir a la guerra^ fevenden 
ndiciones, y oficios, y fe platican otros medios muy ícnfibles, cuya contri-
bución dé todos en dinero 5 llega en la cuenta mas limitada, a catorze millo-
nes de ducados, fin lo que rinden los fetuicios antiguos, 
Y fi eftoscatorzc millones que el Reyno paga, y contribuye por m o n 
deílos fcruicios,los percibiera V . M . y fe conuirticran en defenfa de los Rey-
no?, pudiera fcruirdcconfuclo a los contribuyentes. 
Pero de todos eftos feruicios no percibeV.Magcftad 5l}.50G||,di3cados ca-
da a ñ o , y codo lo demasió vfurpan loscofecheros., lostabarneros, y los 
metedores, cobrando para fi el derecho. 
Y cfto fucede mas conocidamente en las fifas délos quatro millones ̂  qué 
dndiendo (como algunos afirman) ocho millones cada año (y como dizen 
los 
' ] I 
los que menos Ms de k h mUotíés > foío peícibjfeV.M.vn millón y ohecien: 
tos mil ducados, y todo lo demás fe defrauda. 
Recoaocefe, que todos los fetuicios j y tributoslian cftado fiempre fu« 
jetos a fraudes, y que ninguna ley los ha podido pfcuenir abíolqtamentc^pc-
ro el de las fiías por fu naturaleza, y forma que fe guarda en la adminlíb aciój; 
es roas capaẑ y eftá mas fujeto a la roalicia3y ala víurpacion, y las grangerias 
que los víurpadores deílos derechos tienen, han facilitado los medios para 
cxecutarlo. . • , . , . I - -
Y aunque fe han preuiao ^y reconocido eftos daños, y en todas las Gor-
tes fe han procurado remediar, difponiendp en orden a cftó la forma dead-
miBiftracion, quantos remedios fe han aplicado 3 folo ha feruido de hazee 
4mas grauofa, y cofto(ala contribución, fin aucríc halUdocamino para eui-
lar los fraudes ry facilibr la cobranza»como queda dicho • 
Los capitules de millones tienen áiípuefto , que por los mefes de 
OdubrcNouiembrcOiziembre, y Enero de cada vn año, fe haga sfero^y 
regifteo de toda la cofecha del vino5yaí5cyte,y cfte escl fiel q efcuia ios frau-
dcs,o los ocafionarla execucion deftos aforos, y regiftros cftá cometida a las 
j jftidas ordinarias, dándoles forma para que fe efeuíen los íraudes:pcro efto 
no fe ha podido coníeguir J porque los cofecheros, a quienes fe ha de hazee 
el aforo, de ordinario ion las miímas lufticias ,los Regidores, y los mas po« 
deroíos de los pueblos p e o n í a mano que tienen, a muchos no {e les haze 
aforo ninguno^ los que le permiten, es con taldefigualdad, que el que coge 
mil atrouasde vino so azeite, no regiftra la mitad. -
Para hazereftos aforos fe nombran medidores, quede ordinatiofon 
vna gente pobre , fia obligaciones, ni valor para hazer íu oficio libremente, 
y algunos qué lo han hecho,han fido injuriados,y maltratados; y afsi quie-i 
ren masacomodaríecoelcoCechefo^y recibir ocho reales del, qvna cuchi* 
liada,con queeftosaforos quefe hazen, nofiruende nadaiy todo vienea 
parar enlo que cada vno quiere pagar, y regiftrar- ; 
Para remedio deíle daño fe han caibUd^ ^ ^ ^ f t ^ á o r e s a algunas 
Prouincías, bufcandofeCauallcrcs de obligaciones, y inteligencia , y en 
efta parte poco, o ningún f ruto íe ha confcguidp:porque por fus petfonas no 
pueden hazer tantos aforoi, como fon los lugares,y los cofecheros, y es 
fuer9acomcterlosafubdelegados,oalasmifmasjufl:icia$,y como loscofe-* 
cheros foncán intereffados, y cienentan gran ganancia en minorar los afo^ 
Los Eclcfiaftico5,y Religiofos cofecheros, pocos, o ningunos han ad-
mitido los aforo»,fi los quiere hazer losadminiftradores feglares,fc les refiftc 
con Violencia,y artóas 5 G nombranjuezes los prelados, como lo han hecho 
el Af ^obifpo de Scuilla , y Obifpo de Gordoua , tampoco fe quieren ajuñari 
Y en algunas partes calificadamente fe refiílicron a los jíiczes, que cm-
bio el Ar^obifpode Seuilb, y en las que fe ha podido confeguir que regiftre, 
tío há (eruiáo de nada 5 porque en llegándoles a pedir el derecho de lo que 
han vendido,büfcantales cautelas, y medios,que nunca llegan a pagar lo 
^deudado^y cojnp es fuerza íeguk con cada Eclcfiañico vn pleyto, y cfte hár 
B de 
de k t ame él p t z Ecleñaftícb, y por fu naturaleza tienen los f i e lo fon tan-
tas dilaciones, y in íhndas , jarmasíe Heiga a la vkima conclufion, ni Ích4 
podido confeguie, que los Eciefiaílicos, yconuentospagucnlaíifa de lo 
c|ue venden , y ha fido fuerza recibir lo <jue volununametíte quieren pa-
A eftc fagrado de lo Eclefiaílico fe han acogido muchos íeglarcs 3vnos 
ordenacidore fin eíludiar, y fin letras, ni aunfaber lecf.Otros poniéndo la 
hazicñda en cabera de los Eclefiafticos, y los que tienen hijos ordenando-
loduegoquecicnca edad de ias primeras ordenes^ y con cftas cautela?, y 
medios, no íe hazenlos aforos,,como fe dcuen, y fe defraudan codoseíios 
derechos, y aquella pequeña parte que fe afora cambien fe defrauda^ y iaco-
dic!3sy la malicia ha hallado medios para ello valiendofc los intereííadosdc 
dio arios artes, y cautelas^cnden el vino bueno, y cobran la fifa, y para no 
pag i r la , dexan va poco de hez en la cuba,ocínaxa, y mezclándola con agua, 
baeliícn a llenarla, y alegando defpues que el vino fe eftragó,y perdió, muef-
tcanhs cubas llenas, haziendo manifeftacion délo quefue agua, y hez, y 
con efto fe efeafan de pagar el derecho, y a cfte modo hazenorras cautelas, 
y las tienen para dar los teftimonios, y certificaciones, con que no fe ha ba-
llado,nÍ 3y medio íuficientc para cícufar los fraudes. 
Los dé los taberneros también fon conocidos 5 mezclando vna cantara 
devino otra de agua, cén que hazen dos pcrjuizios.Vno vender aguS por 
vjno.Ocro cobrar el precio entero, y laíifádel agua. 
Los mifmos fraudes fecometc en lacontribucion de !a carne, aunqné hm 
diuerío caminodos que tienen ganado, o rauda! para comprar carneros en 
pie ,ea lo general del Rey no no pagan Cía de la carnea porque los matan en 
íu caía, metiendolosoculcamcnte denoebe, y en muchos lugares lo hazen 
losRegídores, y lospoderofos, con tanto deíahogo, ique no fe recatan de 
nadie. 
O cros no fe contentan con matar en fu cafa los carneros, y no pag?r dc-
rechos ningunos, fino que tienen en fu cafa carnicería publica, para vender 
a quantot van a comprar, cobrando para fila fifa de lo que Venden, 
Y efto no folo lo hazen los legos, cxecutanlo algunos Clérigos ^ ypejf-
fopas que deuicran dar mayor cxemplo,y para difponerlo mas a fu faluoten 
miichoslogaresay formadas compañías de gente perdida 5 quefalcnenqua-
driilascon armas de fuego,y otras^aracomboyar sy aííegurarlbs vinos,y 
carnes que meten s fin que la juílicia tenga fuerza, ni autoridad para impc-i 
Eílas cofas han llegado a citado , que fon írrcmedjables,y el reparo qué 
pudieran tener.q era el temor de Dios,y de la conciencia.tambien {ba falta-
do ehmiichos(7 no falta quien dize que fe puede con riefgo déla pcna)dcxar 
depagat el derecho^y con eft̂  docrina mal entendida^ peor prafticada ^co-
rre oy comunmente en Caftillá^que fe pueden defraudar las íifas. 
Efta propoficion,como fcdizc,y comoíe pradícases abfolutarntntefalfá, 
y los autorcs aquienes fe atribuye, hablan en diferentes terminos,como fon 
las leyes merainentc penaos t y en p e l l o s miímos cñan r^probados/pot^ 
que 
4 
que la obligación de págaf clvaílallo él tributóos de dcréclic diüiñó3y la pre 
íumpcion de que el tributo es jufi:o,eftá fiempte por el Principe. 
Y en refolücionencfta materia fe han dediftinguirdos cafes: Vno es, 
quanto al contribuyente que dexa de pagar,exponiendofe a la pena3y a cite 
cafo quieren aplicar ladotrinadeNauarrOíque nolodize. 
El fegundo cafoes,quando el quedeue contribuirlo folo lo dexa de ha-
ze^.peto paíTa a cobrar el derecho,y la ímpofició de los terceros 3 quien ven-
de, y eftos fon los términos, y el calo formal de lo quecftá íucediendo en 
Cartilla. 
El Iego,b el Clérigo que cogió mil arrobas de vino, y regiftra docicota?, 
y vende ochocientas por la mcaída menor,ó mayor,cobrando el Í£iipueílo,y 
cmbolfandolo para fi:Claro eftá que peca contra juílicia^y comete hurto, va 
lieadofe de la autoridad publica,y cobrando para fi lo que pertenece al Pna 
cipe,enque no puede auer opinión; y el c|uedixcíTe que ctto espcrmiiidr, 
diría tambien,que es licicoelhurtar^yeíla feria peopoíicion ceníarabié,coa-
tra eí precepto del becalogo,y contra la ley nacufa!. 
Eftees eleílado^forraideadminirtracion qoe tienen losmillonesjo que 
el Reyno pága3y loqusV.^opercibedeíloSjy los modos con cjue fe defrau-
dan eftosderechoSj daño ungrande,que cs la principal cauía de quantos ef-
rápi iecienJo Caíbrui,en materia de tributos,y contribuciones , pues todas 
las que vltimamentcíe han ímpuefta/e pudieran efcuíar, G fc pagara lo que 
íinden las Íifa5< ^ , , -
Los dos millones,quc llaman de quiebrar, fe repartieron el i ñ de 1^37. 
para íuplir lo queauia faltado,y iba faltando en los quatro de las íiías, y efte 
repartimiento fe ha continuado b í b el dezimo que oy corre, y neceílar ia-
menteíe auría de continuar 9porque cadaañoíonmayores los fraud£S,y b 
falca de- valoreSi 
£1 reparcimieco dedos dos millones,no carga fobre medio fixodos luga-í 
res grá lcs ha elegido el de las fifas, y creciJocn ellas la parte neccílaria pa-
ra la paga de lo que tes tocaí Las villas, y aldeano han feguido el mifmo ca-
mino, ó elegido ar bitrios particulares, los lugares cortos lo han repartido 
entre fi 3 y para la paga délos repartimiétos es neceílario venderles ha i b las 
eamasjy eí íoobl ígo a V.N49elañode<í48 .a mandardéfu proprlo moto ,cj 
fe baxaffe la quinta parte dcft a coníribuC!On,como con efeto fe ha baxado a 
lodos los lugares que no tienen mediossy pagan efte feruicío por repauimie 
ro; acción digas de la grandezade V.M.y déla fuma atención que (íemprc 
tieoe al aliuio de los Rey nos, y lá parte que ha quedado dcfta contribució, 
pmbicn ha tenído,y tiene grandifsima falencia^porque en los mediosíe há 
reconocido los mífmos fraudes. 
Y pocas Prouincias,ciudades,villas,ylugarcs,haopodido cumplir con 
tí parte de! repartimiento q les ha tocado,y oy fe eftan dcuiendo fumas muy 
crccidaSjCon que confer cite medio tan grande,que importados millones^ 
no ha podidoíuplirlafalenciade las fifas: y para fupliíla íe ha hallado V / M . 
obligado a valesft de las medias annatas de juros. 
Y cambien há (¡áo hecéíTarío vendéf ; y empegar ías rentas Reales, y vfaí 
de otros medios con grande intoDiieoiétcde! gcüicrno,y aunde lajuñicía* 
Eílosdaños hancauíado^y duísplos fraudcsqíc cc^ millo-
nes^ íilas^y ¿uDcpe íoií grades los referidoMo fon iricnoics los q fe figul; 
Para fu acminiftración tsncceílario, quclos vaffallos manífieftenfus co^ 
fcchas,y como cíla dicho,en todas las villas ay efcriuano de millones. En lai 
ciudades cábela de P r o t ó 
dor,y Aigyazii^ncadaTcforeriavn EfcriuanOjAlguaEilíy Contador. 
Cada leismeícs cftan obligados les Concejos a licuar teftimonio de lp$ 
valorcs.cóh dlftinciondc cadaimpüefto,cfíos teftjmonios los examina el 
cfcriuaiyo//comador^letjan por eidefpacbo derechos excefiuo^yn 
lo ticne bucnojfinodalo quefelepideipara cada defpacho deftos fe detiene 
vn hibiadoc enlaciudad^coftcarido afu Concejo porlo menos, doSíó tres 
dias. «~ w i , . , \ • •> . . , _ . 'v * 
A l pato d é t e teftimonios de valores, fe figue la paga de lo que ha rendí* 
do el feruicio en aquel tcrcio,y aquí entran todas las vexaciones que recíbet| 
los Conccjos,dondc ay Teíorcros3al mifmo punto dcfpachan executores, 
no tanto porcóbrar, quaoto para obligar a los Concejos a que vengan a pe-
dir cípcras:y eftas fe venden^omprañjy cbnciertan,y dodeno ay TcíoseroSj; 
algjnasdclasmifmasjufticiasloexccuran, :; ^ • i 
Los da^ds que losekccmores hancaufado por lo páííado/c tuuó entendí-* 
do que páílaua cada año de feis millones,- porque auia lugar de muy poca ve-* 
zmdádjcon feiŝ y ocho excci*tores,y aunque eño eftá remediado eíi parte, y; 
eftos vítimos años fe ha tenido la mano, quanto ha fido pofsibtc, toda via fe 
tiene cDtcndido,que entre ádminiftradóres.fubdelcgados 3 y execm^ 
gara lo que gafta el Scynocádá 
A cftas gránelas,y moleflias fe figue el llegar a pagar los Concejos!b qu | 
dcuendéla :ontnbucíon,y quando deuian eíperarque los áuíán de recibís 
con ios bracos abíercóS) hallan en las manos de loscxccutores,y teforcroijp 
cfpiñas,yabroxos pata fatárlcshaftalavldma gotade fangre. 
Sobre fi aquel dinero ha de feruir para cfta3 ú otra paga^pata vn f ^ u k b j 
ó otro/c les forma düdá ,y cfta la han de redimir a dinero, o fe les embaraza 
el defpachojuego entra lafcaüdad de la moneda* fi es plata ordinariamente 
la reciuen, nkdio real en cada real de aocho^o por lo menos yh quartillo me-
nos de lo que corrccl premio:fi es vcllon^uicíe que fecnente a mano, y eftó 
lambieh U^uefta dincro^dctcncio^y faltasdc la mifma moneda. 
A cftas vexaciones fe figuen las q padecen ios Góccjos, y los particularci; 
€ oñ tanta diüaiiáad de pleitos, negocios, y cücntas,comd las que concurre 
én la(Jomifsion de millones, que fon mas que los que ay en el Confejo de 
HiZienda,y enLetradosJProcuradoreSsy Agentc5,no íérálargacuentaipeá-
far q gaftan los C6cejo?iy particulares mas de 40ou*ducados cada año demás 
del defaíoficgoque eftocaüía* 
t Finalmente no parece queay gcneró dévcxacíohjy molefi^qiscnóre* 
ciban losvafTallos en la exacción de las fiíás5 y no podran parecer exagera-
ciones las referidas a los que por menor huuieren pradicado efta malcría en 
losíiiga?es mayoresfymenores,porquefindudaes mas lo que paS'á , que 
loqucfetcfieré; ^ ' Todo 
5 
* Todo eílc dlfcurfo fe confifmá 5y cierra i m h pfopoficlón qtjc don Ma-
ceo de Lifon y Viczma, Ventíquatro de Granada, y Procurador de Corres 
poraque! Rcyno, hizo en las Corees del año de itíio.a que correfponde va 
inemorialimprcfo, qu? el raiímo dio a la Mágcftad del íeñor Rey don Feli-
pe Terceto 3 que dizc las palabras figuienecs. 
T a r a U cobranfa de Lis tributosymlÜQñesydcaíéalai }y otros f m l c i o s , ¡on tantos los 
gofios JosfaUms}cdítas,y njeXdchms ̂ ue Je ha <ve%es ru ienm a fer 
masque c l f r i n á f a l (¡ae fe cobra , y ^or^«4raí^a í:/^«fa/í<í9/e fc4r^¿í cepas mas de 
dockn tosy fa ra cobrarlos y fus f a í a m s ^ e í J den los executores a la f obre gente f m p r é -
dasfiaftalas camas en que diíermehj.ekanaolospereclmdoijifj que comer ¡n i en que dor 
w¡ryy muchas ruedes f w cobrar eíprincipal q m fe d€ue,fobte que otro día buelmn a ha~ 
%er. nuems cofias y embiar núetiés íxeaétores. 
Delta manera ponderó efte Procurador de Cortés, la graueca delíeruício 
de millones, y fi buuiera vifto lo q ha paílado dcfdc el año de i óio.bafta oy, 
con mucha mayor razonadclantaraeldiicurfo.-y ha parecido referir a V . M . 
ci füyo, para que fepa quantos años ha que le eftan reconociendo ellos da» 
ños , ydcfigualdaddeílcferuicio. 
Lo primero , como eíla dicho, es cofa affentaáa , que eíla contribución 
carga abíolüuniente fobre los pobres que compran por menor en las carni-
cerias, y tabernas no tienen cofecha, ni dífpoíicion para comprar pot 
inayor, y efto ha obligado ai Obiípo de Gordoua, a repreíentar a V.Mag; 
fe íkuade mandar baxareftas filas, por no poderle mantener los pobres que 
Jas pagan enteramente, fiendo cierto , que en lo general las mas de las pcM 
fonas acomodadasdeí Reynoj aísi Ecleísafticasí como fcglares tienen mé 
dio para eícufaríe déla paga en todo , o en parte. 
Lo fegondo, porque eíleferuicio es totalmente defígual , no folo por l i 
parfe que recae fobre ios pobres, fino por la canti Jadíenlos lugares de coíc-j 
cha fe pagan quatro:cn los que fe proueen por acarreto, cafi fe dobló la con-
tribución ¿ porque efia fe carga fobre el precio ̂  y el mayor coito déla con-
ducion,quefucle fer masque el valor íntrinfeco de lacofa:con quccnlasi 
Montañas, y en las Prouincías mas pobres donde deulcra fer menor, es do* 
bladá la Contribuciori-
Lo tércéro, porque fiendoiéqulfitb ptecifo, y fuílandal, que el t r ibuté 
fe proporcione co la neccfsidad.y que no fe cargue maseWaíIa!ío:e!de las fi-
ías tiene tal dcfigüaldad , que fiendo lo que V.M. percibe dos, paga ocho el 
yaílallo j con que fe ofenden todas las reglas de jufticía» 
Lo quartoj porque también es requifito necefiario^que el tributo fea exe^i 
quíbíe,y tenga facilidad en la cobranza, y que nográueraas en el modo 
que puede granar en ía fufiancia, y eíla contribución peca tanto en ctto,quc 
conrertantolo ^uc contribuye el Reyno por razón dcílcícruicio , aun íeH 
tiene por mas grauofa, y cofíofa la adtniniftracion, y cobranza, como que- < 
da ponderado. -
Lo quinto Í porque cfte tributó no firuc a la "neceísidad para que fe ímpu-
fo ̂  y ha fido necfffaiio añadir otros graulísimos, para fuplu lo que fe vfurp* * 
^ def« 
defíe Como fon el reparumiento Je los dos millones la retención de la me-
dia anoacade juros, repartimienío dcílos»y otros rouchosque fe pradican 
con gran fentimie uto, y graue^a del Pueblo 3 y fe pudieran efeufar, fi nqíc 
vfurpara él tributo pcincipal. . 
Todo cfte dífeurío períuadc la obligación cjue el Rey no tiene > de eligir 
otro medio con que V. M.pueda diíponet las prouiíionesncccílariasparala 
defeaía deftos Reynos, y quegraue menos los vaííallos. 
Porque quitar cfta comtibucion j o minorarla , Cnfubrogarcn Tulugac 
otro mediofuficience, feria la acción mas peligrofa, que V.M.podria ejecu-
tar 5 pues abfoluramentc quedarían los ReynosdeV.Méfu jctosal arbitrio del 
enemigo % y efto no lo puede V.Méhazer porqDios tichc puefto a cargo de 
V . M . U defenfa de fus Rey nos, y no piiedc V. iW.ccder, ni falcar a ella j pe* 
rb haliafe V . ikí.obligado, y deuebufear los medios ínasjuños, y proporcio-
nados, cíe ufando todos los grauoíos. 
Reconoccíc, que no es fácil, fino muy dificultoío, hallar medio capaz, 
que pueda fubftituir, y fubrogar en lugar délas fifasque oy fe ejecutan ¿pe-
ro en negocio en que ábíólutabcntc va lá falud de los Rey nos¿ no es polsi-
biedarnós por vencidos^ y cftos fon de los cafos en que la prudencia j y el 
dcfvcló deuen juntarfe, y trabajar para vencer lasdificuícadcs» y íncoüenie* 
res , y eligir el medio qüélogtuuicré menores, aduirciendoi que fi cada me-
dio íé confidera de por fi:en cada vno fe hallarán tales % que puedan inclinara 
repróoarle j porque medio humano, fin íncodneniemeiíluncáfe hallara»' 
También íe dcüecóofidcirarjquc oy no íctracadenucua impoficíob, fina 
de fubrogar las que oy íe pagan en otra > y que fi ella tuuícre menos incónue-
tef,aunqae tenga algunos, y no lo remedie todo, ferá lo mejor | y fe deuc 
ciperar en la fuma prouidenciade nucñró beooríque daráfu luz pata büfcar, 
y eligir el thejor medio , y cada miniftro ^ y aun cada buen vaflallo ¡ íendira 
obligaclonáproponcrloa V.M.para que oídos todos V.M.cIijá elmejoc 
medio. • § ;'v, . ' : ( _ : ; ; ^ 
En el dé las moliendas fe difcürrio en c! rcynado del fcñorRcy donFelí» 
pe el Segundo, en diueríasCortes, para quitar el alcauala, y Cubrogatlecn 
íu lugar, para dexar libre el comercio^facilicar, y atraer el de lól áfe&ás Kcy-
rios a eíleihuuo fobrecl diuerfas conícrchcias(porque como fíifcede enlodas 
Us cafas hüimanas) y particularincntc en las que miran al gbuierno, ningu-» 
na cofa páffa fin contradicion ^y encuentro de opiniones. 
El Prefidentc del Cbnfcjo, y los del Confcjo de Cámara, cónfl:anufslma4 
tñente aprobaron , y calificaron el medio , y en orden a efto fe dieron pape-
liér, que oy íc hallaron en los librosdel Reyno /fundando la jüflíficacibn,la 
cc>nueniencia,y facilidad de laexecueion. 
Los ProcuradoresdeGórtcsfediuidierbn, losquc dificultauan el media 
deziarrque el alcauala era vn derecho, en que folo contribuían los ricos, y 
los acomodados que gaftan oro, y feda, y otras colas preciofas, y los merca-
deres , y tratantes, que comprad, y venden por menor; qué los pobres no 
pagauahalcauala ,0 era en poca cadíidad/porqucde ordihárióíéviftcnde 
f a yal, y otros paños baños. 
Que 
6 
Que grauatlacfpccicdcltrigbádc qgaflah menos losn'cbs/ycórhcn mas 
les pobres,era cofa biuy dcfigual^pucsporcftc medio fe venían a grauar 
maslos pobrcs,por aliüiar los ricos. 
No íc romo refolucion en el medioay la conferencia fe quedo pendiente, 
como fe podr a reconocer por los libros de los acuerdos del Rey no. 
Y fi bien algunos han hablado defte medio3con Éemo^y recato jcfto ha fi-
do , cjuando íe ha tratado del ¿ para añadirle j y cárgale fobre las demás con-
tribuciones : pero para quitar otras, lós que cjpeCialmente han hecho obícr-
uacion de las calidades defte medio, fiempre le han antepoefto a todos. 
Elafjo dc i(>iá,fc dio vn memorial al feñor Rey don Felipe Tercero, que 
anda imptefo $ en que fe ponderan losdañosgrahdes que caufaüaíilos mi-
llones^ y el mayor aliüio que íendriá él Reyho^ comutandó bníu lugarcldc 
ías moliendas ¿ cobrándole por via de alcauá!a¿ 
n Y muchos itiiníftróSj y oxtú {jerfóha^ de las de mayor autoridad deftos 
Rcynosjafsidcílcreynado,como délos íeñores Reyes don Felipe Segunde, 
y Tcíccro han aprobado ¿ y calificado cfte medio,con tan gtafi recomen-
daciodi que fe tiene entendidoique quátos daños padece Caíblla en materia 
de contribuéiones ^ íe han cáuíado por nd aueríc executadoo 
Eftos fon los paffos que fe han dado eh efte medio, por lo paitado, y para 
añadirle fobre las demás contribuciones que oy fíagá el Rey no, no í e pued c 
entrar ádifeurir en el • peto fobre preíüputfto deauetfc de baxar las mas de 
las conttibüciohcs que oy íc |)agan por via de Cf^fe diía én eílé papel lo que 
íc entiende defte medio ¿ para que V.M.lo mande ver i y examinar, y halía-
do que es de fu rttayor feruicio $ aliuio, y conueníencia, del Rey no i fe vea 
en el, y fe confiera 9 p»orqué quien da efte papel, ni propone eíle medio 
por íuyo, ní ríeñe ritas fin qué ¿l acierto ¿dando ocafion y materia para que 
todos dificurran | ponderando lal ééhtribuciones que oy corren^y daños que 
cauían ^ctíos, y otroé medios qüeíepraífcícan» 
Gátorzc millones, con poca difef eñeia ¿af gan fobre el Rey no, y los con -
tribuye real, y verdaderamente en las contribuciones nueuas que quedan 
dícháseaeftcpapeldcquefe haáerécopilaciori dcllas cnefta manera. 
p Seis millones que rinden lasfifasdc las quatro cípecics 
del feruicio de ios quatro millones, y eietiuamete los pagan 
los vaíTallos,qü¿ otros dizen llegan a ocho, 
y Dos milloneé que fe confume en adminiflradorcs3cobra-
dores, juezcs,y otros míniftros que tratan de la admir iílra-
cion. - , , , - , \ 'i ; 
l égs. j i Dos milloncs , que llaman de quiebras que fe pagan cada 
tí quipzemefes. 
44^jj. Quatrocicntos y diez y feis mil ducados cada año ^ u c 
i corrclpondealíeruiciodelosdosmillones, y medio. 
400U* Quatrocicntos mil ducados para el fucldodc los ocho 
xnil foldados,que fe pagan cada año. 
IPOJJÍ' tóllo^s y <jü¡tii¿ntos mil ducados/que importan 
las 
las E c i h t átí nacas Ja jdf os de que V.M.fc vale,' que fe pue-
de confiderar^como contribución anual en cafo de quedar-
íe las cofas, como oy corren j y no eligiríc otro medio, 
400$. Q^atroclentos mil ducados, que fe icparten cada año 
para las milicias entre los pobres. 
i3.ns. 71 qf. " Que todas cftas partidas importan trézc millohcs fetc-
— cicntosjydiezy feis mil ducado^ y ya í e v ce fies póísibíe; 
que el Rey no pueda foftencr, y fufrír efta gran carg^ 
Y cfto tiene otra ponderació mayor^porq toda cita carga la llenan lospo^ 
bres: y eftan libres dclla los que gouiernan Sos lugares, los que tienen ma-
no en ellos, lo^ cóícchcros, los metedores, los que tienen defpenías^ carni^ 
cerias, y tabernas ,que Junto con no pagar nada ¡cobran para íi el impuefto* 
pagándole folamente por enterólos mife^ c6* 
prar a las C3rnícctias?y tabernas por menor* 
. Y dc aclui nace^ue el cuerpo del Rey no, de la cintura arriba^ nunca mas 
rlco^ni con mas profanidadcs,ni mayores rentan 
Las q fe han fituado aparticulafcs,dcfde el ano dc i^s.haftaoy, impo^ 
tan tres millones ocbociécos y íctenta mil ducados cada año en cfta manetai 
^ H- 370tl? JÓucaáos fobre niilloncs. í 
íqoy. Ducadosde renta íobre lafal; I 
i .f j .40oy. Ducadosíobrelos vnos por ciento; ," | 
3001). Ducadosfobrc el íérnicio ordinario^ y cxtfaordinaílo; 
^ Boô g. Ducados fobre difercutes rentas menores. 
3 p s T s 7 q i ~ " A l e hazen los dichos tres millones ochocientos y fe 
^-«^ -4 tenta mil dutadbs; 
Y hecho el computo, y contrapoficlon dc las remas vendidas, y empena-
das,y juros íituados aVniuerGdades, Colegios,y particuiarcs,dcídc elañc> 
dc i joo.haíla eldc 1 ¿ij.fehallará,qucen 1 is.años^noadquirieron los par-
ticulares tanta renta,como en eftos ízanos vltimos. ' 
Y quandó por fer mayores las contribuciones que cn cflosvltimósaños 
is han aumcntado,dcuicran fer menores los caudales de los particulares scí 
áuer crecido táco,es demoftració cicrta,q ios ricbs,y ios acomodados: Vnos 
han pagado poco f ó nada.- Occos han cobrado, y pefeiuido para íí la con-» 
tnbucion, 4 
Y aísi fe vec,y rcconcce,que la perdición^ pobreza de los lugares, es do 
la cintura abaxo,porquc todas cftas cargas han recaído fobre los pobres. 
Y eftos no fon difeurfos del entcndimicnto,fino cofas que tienen prueba 
Real para todos los que quifieren certificaríe dellas, y el miniftro.o Procu-
rador deCortcs, quepradicamentclas huuierctocado^ entendido,no po^ 
draíiu grande rieígo de fu conciencia dexar de procurar el rfemedio, y 
bufear// elegir cftc,ú otro que efeufe los inconuenientes, y pueda fuplir las 
ccnmbucloncsquefe quitaren. 
Medioenquicnc^cürrántodasef tas calidades y circunflancias, nofe 
le hallara, (mo en clde las moliendas, cobrando ú impuefto en los mrfiiio^ 
Colinos, como íc cobra la maquila. ' ^ por 
Porqueeftc es genera! ̂  y incluye a todo genero dé petfonas ifequiGtfr 
que juftifica mas la contribocion 5 porque en lasque fe imponen por caufa 
Vniuctfal, codos deucn contribuir. 
La cobranza , y adminiftracion es fácil , noncccfslta de que fe haga rtt. 
áforos > ni baluacion de las cofecbas , de ceftimonios, alualaes , de guia , ni 
Otros defpachos, ni cartas de pago: dentro de los molinos ha de íer toda U 
adminiftracion > fuera dcllos no izú neccílario hazer diligeíicia ninguna. 
Tampoco íerá ncccííario ádminlflfadotes generales, contadores, eferi-
üanos i alguaEiles ,fifcaleSjfubdelegádosj y guardas $ y tanto genero de m i -
fiiftros f de que neceísitan ksfifas. 
Eíeufaraníc las Audiencia^quc van contra los ConcejoSi y los éxecuto-
íes,losteftimonidsdevaloreSjiostribunales queay en cada ciudad, tefore-
í i a , y cabe^adePamdo,y con cfto cantos íalatioSjy vexaciones^comoque-5 
dan referidas. 
Porque e f t c d í e d i o j o l d neccfsita de vn hombre fie! ^ y honrado, y eí lele 
átiráencadalugatdondehuuieremolinos, dandok pot ello vn lalaiiomo-
derado 1 y eftas fon circUnftancias de tan gran ponderación 3 que quando el 
inédto huaicra de tctler otras graiie^aí j feran todas muy fuaucs ^ cícufando-
fe las que (e han referido i que y á fon incokrablcsK 
Noefta cftc medio fujeto a fraudes^ y fi huuíerc algunas ferán eñ muy cor-
ta catídadjy el q l o hiziete feráfoloén dexar de pagar lo q el ha de cotí ibuiri 
pero no podrá llegar a cobrar lo que peuenecc a V. Ví.como oy focede en las 
fifas-prccifo es que todos l l tüehíus granos al molino ¿ alli fe ííiide j o í c h a -
2c la regulación por cada faca, j o CdftaU 
Contra eíic medio j ylo que ef l i dicho etilos de las flus ,ferápofsib!c 
qué fe diga ^ qlie es cofa muy peligroía dcxarV.M.las filas que éftan ya t ú t 
affenradas jy í endereaéa i , y eligir vn medio nueuo, qué no íe fabéloque 
podrá rendir > ni la díípoíicibn qoe podricencf en ia execucion, y que po-
dría fer que no fe figan tas cotmcnlcncias i y refultén nuqüos daños-.como fu-
cedió en U fa! ¿ y que afsi feria mejor trabajar * y aplicar la atención para cf-
Éuíárlos ínconueíi ientes, y los fraudes de lasXifas i y aura quien proponga, 
que feb3xc,y modere el impucílo dellas, y que con la baxa , fierido menor 
laganadcia^ no aufátantos mecedoresioi quicn fe arrieígue,íiendo menos t i -
interesé ' ' ' ••, \ s i f i t m ^ L i io taobcO 
En cí ríefgo que puede tener dexar las íífas fe difeurrira en otro lugar. 
En la mayor cenueniencia que podrá tener ( en bufear medio para 
difponer mejor laadminiftracioñ de las fifasque oy cbrren,y efcofarlos frau-
des,* y que pueda V.M.percibir enteramente , io queelvailVIlo contribuye) 
ha mas de quarenta años quefe difeurre, y como fe ponderó al principio de í -
tepapdíj nunca íe ha podido hallar punto fixo:encabe^aríe c! Reynopor c íla 
contribución i c o m o í e empegó a executarj íena acabar con e l : obligara 
pagar a ioscoíecheros a la canilla de la cuba , o tinaja , ya fe haviito que no 
• ts praílicablejbaxar las medidas no fue conuenience, hazer los regiftros coa 
todo r igor , fiempre fe ha dicho que no puede executaríe, y abfoiucamcote 
í epe rdc i i an losep íeche ros , y para cxscutailo era mencílcr que vinieran 
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(Angeks.Qukat \6s adthiniftradÍDfes fubddcjgados ü y cbmadores>y dcmái 
fnin¡ftrps,y dcxar abfolutaraeme laadminiftración a las juíliciasordinariaf, 
íerá perderlo todo > con que todo lo que fe dizc viene a parar en que fe baxen 
las fiías 3 y efta feria vna accioriinas attieígada, que la de dcxarlas > y eligir el 
¡naedio de los molinos. 
Porque aunque fe baxen la mitad (que no es pof$ibk)nofc puede cfpcf aíi 
¿que ceflarán los fraudes. 
Hafta el ano de i^y.foío cortian !a$ (¡fas para los tres millones docícíuof 
ycinquentaniüducadoSjque veniaaíer pocomasdcla mitad dé lo que oy 
íe paga,y fin embargo defto.íe comen^arou a experimentar tan grandes frau 
deŝ ejue hecha la cuenta por tres años, falcaron para el cumplimiento del fer* 
tiicio de los tres millones docientos y cinquenta mil ducados^masde dos mi* 
lloncs,y para fuplirlos fe añadieron los dos millones de quiebras* 
Y efta es vna demoftracion cuídente, para probar^ que quando oyfcba-
xaflen la mitaddclasfifas,quitando los dos milloncsde quiebras, perraane-í 
ccrian los IB i irnos fraudes que oy fe exefptanjporque el mundo no íe ha me-
jorado en efta parte dcfde el añode 1657. haftá oy^y los fraudes qhafta aquel 
tiempo/e cometían quando fe pagaúa cafi la mitad menos de Cías, también 
íc cometerán oy. 
£1 cofcchcro que eftá acoftumí)rado a rcgiftrarqüatro> cogiendo ochói 
l io es creíble qae quiera perder la ganancia que oy tiene, aunque no fea tan 
grandcípues nunca arriefga nada^mas quedar ocho3ó diez realcsal medidor* 
El metedor q ha tomado efto por oficiojy atricíga poco,o nada, y efta ce-* 
baao en efta gaoancia,no dexará dc ganar quatro,auoque no gane íciSé 
Los que tienen dcfpcnfas,y canicetias a la vifta del C6fejo,cn Madrid, y 
faeraínolasdexaranaunque gánenmenos. 
Los que tienen mano,ficmpre quer rá vfar della para no pagar todo lo que! 
fudiercn efeufar defta contribución. Lo que no (cha podido remediar en 
qüarcnraaños,no fe puede cíperarque fe mejorará aora, quando codo efta 
mas eftragado, y ay menos temor,y mas Iibcrcad,y mayor ncccfsidad,y mai 
codicia* 
Loquepafsoenlafal $ t\o cftá blcnentcndido,íi aquel medio fe cotinua* 
ta como íc eomen^fin duda fe huuieralogrado. 
Comen^ofea executar a los principios del año dci^i.i iflpuforeel pre«* 
ció de jórcales cadaíanega,corriódcfta manera, y con gran felicidad haíh 
fan luán del miimo año , con gran conuenicncia de VtM.y fin fentimicnto 
del Reyno. 
Como fe vio cfte buen príncIpío,parec!o que creciendo el precio, podría 
valer cílc medio quacco millones^y pufofe tan alto el prccio,qucllcgba diez 
y íeis ducados cada fanega.4 Con cftc ctcdmlcncotodos abrieron los ojos, y 
vieron que cfte genero fe hallauaenlos campos 9 y en muchos arroyos,quc 
lasfalinas eftauan fin guarda,™ cerca,y todos comentaron a bufeát la íal, y 
como no es pofsible poner pueuasaí campo^y para codos§ftauaabicJ£Of co* -
toen 
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Mien^ofe i d tf^ansécre! medio po cílrctharíc 
en el gafto de la fal:El ganadero daua menos aíu ganadailos pefeadores no 
íalauanlospefcados, los patticniares cchauan menosen losguifadodos de 
los puertos demar fe vallan del agua della* 
EftosfraudcsjyfaledGiasfcrcconocieronlüegOjy ttatofede acopiar lo? 
Concejos, y a los particulares, baxandoles el prfecio, y para fü cobranza fue 
menefter llenar el Reyno de executores 9 y para cfcufarlos th las Cortes del 
añode i<í32.foplicóe!RcynÍ)a ViM*fe baxaíleel precio deíaíal^y queñó 
fe vfaffe de acopiamiento fin voluntad | y porque ViM.fc lo otorgaflei fir-
uio con veinte y quatro millones, pagados en feis años,yhizo otios(crMÍ<: 
xios. 
Eftoesalaietrailoqucpafsoencl medio deíáfaÍ:elqtiaíabfoíutamcnte 
fe diferencia del de las moliendas en las cofas figuicntcs. 
La fal es vna cfpecie ncccííana ¿ pero en el mas j y en el menos puede atice 
mucha diferencia j cortio fe clperímentó eíi aquella ocafion: el trigo es mas 
precifo pataclfuftento de la vida humana^ y aunque también puede atieren 
cfto mas, y menos en la regulación que adelante fe dirá, no puede áuer en 
cfto difcrenGia confiderabíei 
La fal íe cria ̂  y efta en los campoiyftó ttccifsita defpücs de quaxáda de' 
beneficio alguno, fácilmente íc puede hurtar , coa que quedaua hc-í 
cho el fraude, pero el trigo aunque nace tn los cáttipos ¿ í i rccoge,y necef-
fanaraente hadeir almoliDOi y hornosi con que es muchó mas dificulto* 
fo hazer fraude en las úioltcnda^ 
La fal fue neceflario repartirla inuotutítarlaiíientCjy házcra los C6cc|oíj¡ 
y particulare$,quc íe acopiafl^díy líefto íc figuicronlos ejecutores* 
El grano (como ya fe ha dicho) es precifo qüc vaya a los molmo5,fin qué 
paracíio fea ncceffario masdiíigcncia que la ftecefsidad Í y conueniencíadg 
cada vno, y álli ha de pagar el deíccho fin fiarla á nadie:con que ño fenecef* 
fitadeeneabefamicnto ¿ repartimíenta, ti! exeeutoté 
^ La faflegá dé fal valia diez y fcisducaddsj etí la del tílgo fe podracargac 
toque patéciéíé fuficicntc, cotí átenéiona lasfifasque fe quítarensdemancra 
quefüplaaláíieec(sidad,y nofegraucmai alvaflallo, 
Eftasdifcrencia^^y oíras^que por ínenor fe puedeÉi confiderár jdcfva-f 
tiecen abfolutamente el exemplar de la fali 
^ Ha fe entendido, qtte también íe dlze^qücí cfte medio de íóstfioimof 
ha fido reprobado en otras Cortes, y que vfar de medio, que entra con efte 
deferedito, no es conforme a buena prouidencia. 
Acftoquedaya refpondido , dizíendo: Qtíe nó tendrá btíenás ñotí-* 
Cialdel eftado deftc medio j quien hizicre cfteíupuefto^ todos los que la 
tienen faben que nunca fcíia reprobado en Cortes: Lo que pafsó en las de 
i 55>l.qucd3 ya referido 9y feceduze haauerfe propuefto, y no auerfetoma* 
dorcfolucioncnel 
T P2??. .embarajatle^la OTa?fuerte xaíon que fe pohderauaerai 
que 
que lasalcamlasquefetratauan ¿cqmáv.nograuauanalospobfcs,y cftara-
zón ccía oy^ y corre todo lo concrario,porquc los leruicios que fe tratan de 
quitar, íolo ios pagan los pobres 3 que oy ion mas intercíados en ¡afubroga* 
cion del medio, 
Aíiadsfcj que en las míterias dcgooietno4nunca fe poede dar punto !Stoi 
y el t í e m p o , y c f t a d o d c las coías, obliga a vatiar^y alurar las reíoluciones, y 
-no hazerfo j fueta error manifiefío. ^ 
De aqui cs^que muchas cofas tratadas en los GócilíoSjConfcjos, Gorte^y 
Parlamentos que fe han dexado de determinaren vnos, fe han refuelto en 
otros,y otras cofas difimdas en puntos de gouierno/e han alterado^ y muda-
do,acomodandofc las refoiuciones,a los ticmpos,y aloscafoSjy nadie jufta5-
mente puede cenfurar eftas acciones5con qucíc tcíponde al reparo de auct^ 
fe tratado efte medio en otras Cortes, y no auerfe refuelto. 
Tambienferá pofsible^que íe hable fobre la juftificacíon del medio, y aun 
que cfta es materia de gran latliudjquaivto al cafo prcfentc,cn que no fe tra-
ta de imponet nueua impoficion,fino de íubrogarlas que oy corren el de 
las moliendasvcl punto íe reduzc a dos principios. 
Las cofas pueden fer buenasjó malas^por la fu jeta ftjatcna % bondad, b vi? 
tiointrinfeco dcl la jopor^^^ 
Laimpoficion fobre el granos ninguna ley diuinajni humana la prohibe» 
ni la naturaleza dellarefifte a la impoficioojy cfta cfpccié es de lamifma fuf-
tanda^y calidad^qucelvino^ycarne^y las demás cofas que conduzen a la c&-
feruacion de la vida* . . 
YvnaSjyotras fe han grauado fiempre > y en Caftilla fe paga alcaualadcl 
grano,yenRomaclU impuefto tributo fobre el pan,y en Valencia, Ñapo* 
ieŝ y otros Reynos, fe executa la mifma contiibucion ,con que en cfta parte 
qucdadefvanecidoelrepátOi ^ 
El fer cfta cípeclc,raater¡a en que fe cohíagrací puerpo de fchrifto NueH 
tro Señor^ampoco puede caufar incóueniétcjpucs fi en efto fe conociera al * 
guna indcceocia.la Igíefia Católica lo huuiem prohibido^ y los Sumos Pon-
tífices nolohoulcranexecutadoen Roma. . ' 
Y con la mifma raízonfe pudiera condeñai: eUmpueñoenclvÍno,quctá* 
hien es materia igual^y prtdfajde aquel inefable SaCramentOi 
Con que atendida ta naturaleza intriníeca deftaefpecie, por tazón deilá 
no puede codenarfé el medio'.pucs nireñftclacalidádjni ay ley diuinájni hu-
mana que obligüe a no granar cfta efpecie^de la qual íe podrá referuarij y dar 
a cadaígleíia, libre de iinpucfto jtanto quanto pareciere neceflarid para el 
Culto diuinol i i 
Y con efto fe paila a las caufas,y circunftancias externas, que pueden ha* 
zcrbuenOi omalo ellti^dioé • 
La primera razón que paca efto fe fu ele deztr es, que el panes fuftento,y 
mantenimiento preciio para la vida humana, y de que gaftan mas los pobres* 
Quegráüarkse i lae ípec ie j íe r ia contra catidadi y jufticia, 
£1 íer el pan mantenimiento preciio para la conícruacion de la vidahu* 
maa3,(e reconoce^ también qs cierto qu? noíe pqedc riair con íolo pan, y 
en ío gencraljtodos nccefsitan de víot)3carne,y azeite^y otrasefpecies, y de-
xando eftas libreSjobaxandolaSjaunqoe fe grane el pan: los pebres tendrán 
tan grandealiuiojy beneficioique no les puedefer fenííble,ni caufar i neo ra o 
di dad la impoficion, y para que íe vea lo que oy fe paga , y lo que dc^an de 
pagarlos pobres^y lo que de nueno fe graua con la impoficion, y el ahorro 
que cendran vnos,y ocroSjííV.M.vinielfe en quitar las filas de los quatro mí-
lIones,y de los ocho mil foldadosjy delosdos millones de quiebras jbuican. 
dofe medio para fubrogar en e l , los i . y . j / o j j * ducados, fuuadosa juros, fe 
haría la cuenta en eíla manera. 
X o que eftá cargado fobre el víoo3pára la paga dé los quatro íni l lones, y 
ocho mil foldados^ regulando el precio de cadaacdmbre a 3 i.roaraucdisj 
que es el mas c o m ú n , computadas vnas Prouincias con otras, correfponde 
a ocho maraued/s en cada adumbre: los quatro mstauedis y medio, por razo 
de la odaua parte^y otros ttes marauedis y medio de los z8. queeftan carga* 
dos íobre cáda artoba^ 
Y haziendo el mifmo computo de los dos millones de qulebra.^qite es co-
mo correíponde en los lugares adonde íe han cargado (obre las miímas fi-
fas.-Es el impuefto de fiete marauedis j con poca diferencia en cada^nmbre, 
demanera que de las fiías ant isuás, y nueuos enfañehes, y de lo oue eílá car-
gado para ios dos millones de quiebrasjfe pagan oy quinze maraucdis'en ca-
da acó robre de vino fifada. 
Y encada libra de carne que fe vende en las carnicerías, en que ef laním-
pueftos quatro marauedis > y en lugar dcllos en lo raftreado tres reales en-
cada cabe^y vn real para los ocho mil ío ldados , y contando lo mifmo para 
los dos millones dequiebrasipor lo que correfponde a fu pag3i viene a íer el 
ipfjpuefto de la carne ocho mrs.ei^libira.' - • M ' -
" . En el azeite eílá impuefta la odaua parte, ydiezyfeis marauedis-masen 
arrobajyeí losíe podrían quitar , y mas la odaua parte del vinagre:conquc 
vendría a fer lo que fe baxara en el vino 15, marauedis per azumbre, y cnla 
carne ocho Marauedis por libraiy en el azeite cafi tres marauedis, y vn tercio 
de otro en libra^y en el vinagre vn marauedi y medio por adumbre. 
Demanera que confiderando,quc oy confume vna perfona conotra/ola-
mente vnquartillo de vino, y vn quarteron de carne, viene a pagar cadadia 
feis marauediSjíin lo que contribuye en el a2eíte,y vidágre,y quien gafta me 
día media adumbre de v ino , y media libra de carne, viene a pagar cada 
diá doze marauedis, y a efte ?refpeco vendrá a pagar veinte y quatro 
marauedis cada dia, quien gafta vná adumbre de v i n o , y vna íibra de 
carne 
Y víando del medio de las moliendas, y conf íderando, que vna p e r í o n i 
con otra confumira cada dia, vna libra de pao por mas que fe cargue, no 
llegara apagar dos marauedis^orqueen cadafanegade trigo fe pueden con-
fiderar quarenta y dos panes de a dos libras, hecho computo del pan de flor, 
que es el primero , y de mediano, que es eí fegundo, y del mas baxo, que t i 
clcercerOi, . .h^nsfísij IQIÍQ Y « %wi y cion2ii*ioqy lov^r» 
E y 
YcortcftaCónGácraclon los que beben vn a^umBfé devíno^y comea 
>na libra de carne, aunque coman dos libras de pan vendrán a ahorrar ca¿ 
dadiacafi veinte marauedis^ y demás deflo les queda libreclazcitc,y v¡^ 
pagre, 
Los^op.ducados que fe reparten por razón de milicias ales pobíes 
labradores tambicnlo auria de remitir V . A i . 
Todoquanto deuen los Concejos délas fifasordinarias loáutiaV.M* 
He perdonar al Rey no, y también lo q ie íc dcue del repartimiento de quie-
bras de millones haftaelodauo (que ío lo efte vltimo fe entiende importa 
inas deudos millones) conque nada dei íoíc entienda, en lo quetienen co-
brado teforcros j receptores, dcpoíirano*, y otras petfonas particularcs^fu^ 
fucilo que ya lo tienen contribuido ios vaflalios* 
Afsimifmo auria V.M.dc remitir todo lo que los Cóccjosdeuen decom^ 
prade juros > y jornadas, que es vna fuma grande i y que moleña, y graua 
dcmaíiadamentelos vaflalios. 
Y final mente auria de feruirfe V.M.de mandar (como dÍ2en)ha2er libró 
íiueuocon el Rcyno, c6¿qfe efeufará los CJócejos dc executores, cobradores 
y de tantos falarios * como por cfta razón pagan, en que recibe el Rey no dos| 
beneficiostan grandcs,qué fe pueden librar en ellos fus mayoresconuenien-
cias.Vno efeufando todas las gránelas, y coft¿s que caufan las contribucio-j 
nes que fe quitaren. Ocro, en que el particular quetuuicremcnosahorroi 
por lo menos contribuirá dos parces menos de lo que oy contribuye > y cftq 
íucedera igualmente, afsi a los pobres, como a los ricos, 
i Y para hazer demoftracion defto,fcreda2ira aochoclafesió tañamáf 
'(como dize n las leyes de Cañilla) los eftados en que fe diuide el Rcyno. 
La primera delbs íe forma de grandes Títulos, Miniítros, y Caualicroí, 
que viuen de fus rentas, y eftos tienen tan grandes familias, que aunquegaf-
ten poco pan por lo que toca a fus perfonas, porla délos criados vienen a 
tener mayor gafto de trigo, y los que dc fta clafe pagan millones, aunque fe 
íes graue el grano, tienen tan gran beneficio en eí ahorro dc las fifas que pa-
gará de buena gana la c6tribucion,y los q vfando de la mano, y el poder no 
pag jn fifas, y las cobran de los pobres, juftoes que fe efeufe efte fraude, y 
participen de efta carga, aunque la fieman* 
Enlafegunda fe incluyen las Religiones, ylasdefan Franciícó ,yotfas 
que no tienen biGoes en común , y fe fuftentan dc limofnas, fe queda en e l 
mifmo cftado que oy efta. 
Las Mendicantes, que tic nen bienes cti común, ajuanto a! patt que fe leí 
áíere de limofnas, tampoco recibcn,nouedad quanto a lo que compran^co-
cl ahorro que tendrán en la camelos que la comen, y en el vino, azeke,/ 
vinagre tendrán mayor beneficio que los legos,- porque deftas vltimascfpe-
ciesgaftan mas. 
La tercera clafe, fe compene de peffonas particulares acomodadas, que 
Vnosviucn de fushaziendas, y otees fon mercaderes q trata, y negocian pot 
inayor,y pormenor, y vnos, y otros tienegcriados,y i g u a ^ 
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vWo, fcáf Bcyy 5Z¿ite, y tcníeníio litres éfias cfpccíes pagaran dos parteé de 
tres menos de lo que oy contribuyen, aunque fe les graue el grano. 
La quarta elaíe la conftituyen ios que tienen labranza, y crianza, y fe va-
len de criados, y cftos también cendran conueníencia 5 porqueaunque a los 
criados les den poco vino j y carne en la que les dieren (era mayor el ahorro 
que lo que íe les acrecentare con el impuefto j porque cños de ordinario co* 
me del pan de tercera fuerte^ 
La quinta claíe confta de oficiales, niéncftralcS j y a Ids defta ferá mayor 
la conueniencia ^porque los roas beben vn adumbre devino^y gañan vna 
libra de carne Jsy el que mas gaftatc feían dos libras de pan* 
La fexta elafe es de jornaleros, y otras pecfonas que firuen ; y comen de 
ordinario a cofta de los dueños para quien trabajan, y toda \h cendran aho-
rro j porque los dias d§ ficíia, qae comen por fu cuenta ígaítan vino ,7 
carne. 
En la feptima entran los niños, y mugeres de los pobres, de quienes fedi-
ze, que folo fe mantienen de pan ^ y no gaftan carne > ni vino^ y los defta ela-
fe feran tan pocos ¿que no fe podra incluir en ella la dezima parte del Rey-
no, por mas larga cuenta que fe haga 5 porque y a las mas mugeres beben vi-
no $ y las que trabajan caG todas, y los muchachos tambicn comen alguna 
carnc,y vnof ,y otrosícguiranla clafe de los maridos, y los padr^s^yen 
proporción dellos ferá el gafto¿ 
La oófcaua incluye pobres, y mendigas i que fe fufteíuandc limofnas3y 
en ellos no fupone nada el impuefto, y todauia cendran conueníencia en el 
ahorro de las fifasporqué la limofna de ordinario la reciben en pao, y d i -
nero ¿ y necelsican de vino, y carne, 
Coneíladiftinción íe viene en conocimiento délos eflados^y perfo-l 
iias que pueden gallar mas, y menos por comer mas carne, y beber mas vi* 
no * y gaftar mas azeite ^ y fe vce con cal demoftracion, que los ricos ¿ y aco-
modados fon los que mas gañan, y que cftos fon los que mentierien los po-
bres , y el gaftode lasoüras erpecies cscomuti ¿y neceflariocafi para todosr 
Con que fe prucua la igualdad, y generalidad del medio* y del beneficio qu© 
cada vno en fu cftado recibirá de que fe quiten las üUs¿ 
Yquandoenlo general del Rey no huuiera algunas perfonas que fe 
manruuieran de íolo pan ,; no pudiera cfto caufar dcfigualdad ¿ ipor^ 
que en las leyes 3cn las impoficiones ^ y tributos Vniuerfalcs , y 
en codas las cofas ^ue lo fon , para juftificacion bafta , qué fé tfttf^ 
te i y proporcione con lo vniucrfal de los cftados, aunque nofcajuftccón 
cada particular, y el hazer vna ley,o hallarvna contiibücion, que igual-
mente fe proporcioneG0| codos, folo pertenece alaíuma prouidcncia i y 
íabidurra de Dios. 
Cocurrc cóefto^q fiédo la cotribucio en ta corra catidadjComo quedíá refe-
sáp-fíScs Scaue$a4P^^5^M5^!l!HI «1 foftw i d qfocte mas médigo^ 
y pobre, pues Con quálquief nueuo accidence/uele fubir^y baxar cfta efpecid 
mucho raas^y quando ay abundancia no fe repara en que crezca el precio en 
tanta cancidad^y el ícntimiento del pueblo, folo es quando abíolutamente 
fa!ca,y eílo feexperimcntó,y verifico en los crccimiencosdeh taíTa del paoj 
y efpecialnicntc en la vltima que creció,deíde eatorzc a diez y ocho reales, y 
no hizo nouédad:y aíii íe puede entender con mayor razón, que tampoco la 
aya aoraé , * 
Y también le podra quedar difpoficion al Rey no jencabe^andofelas ciu-
dades para moderar el precio délo que oy vale ^franqueando el grano de aU 
caua!a,y cargando cfta parte fobre los demás mieínbros de rentad 
Vltimamentc fe dize,quc cfte medio fe examino por los mayofes Letra-
dos del reynado del feñor Rey don Felipe Segundo>y le aprobaron, y califi-
caron por él mas igual#y conuicnte,para todo gencío dé eilados, y U mifma 
calificación han hecho del,otros dé los mayores Teólogos delta edad i para 
C3 cafo de refoluerfe V.Méa quidr las fifaf* 
. Finalmente elle medio(como cftá d icho)^ executa en Romanen Napok^ 
en Sicilia,en Vaiencia^y otras jProuincia^y nadie podría condenar cite me-
dioifin notar de injufticiaalos quegouiernaniasPíouinc iasdonde fe exeea-
ta elle medio j y alos miniftfos de vn tan gtaa Rey,como los del íeñor Kcy 
don Felipe Scgundo,qüe lo propuíieroni y ca¡iiicaron¿ 
Pobres ay en Rpma,Napolcs,Sicilia,y Va.kricia,y no falta la caridalco- A 
ellos en cftas Prouirtcías,ni tampoco les ha iahado a Jos pobres el medio ác 
fuftentaríe,y todos noicopadecemos de los pobrescteCaltilia,y por recono-
cer quien da cfte papel a V . Mage íhd , que íol© fbbre elloscargan los tribu-
tos., con de í l code íu mayor aiiuio, hatomadola pluma para reprcfeiuarlo 
qtre padeced. 
Algunos ha hecho reparoyiiziédo.QMaevnasProuincias tiene mas abun-
dancia deílaefpecie^y otras ion mas eftenicsdellajq lis eo-qiíé abüudare'eíla ' 
efpcciejtendfá menos valor , y •íentitan'mas los contribuyentes la paga del 
iaipuefto,y en las eftétilcS^ctecefa conael precio,y loniifmo-- fecederá en co-
das las ProuincÍas,los años de cortas co! echas. . - ; 
...JEfte reparo tiene fácil refpuefta:Las Proaincias abfmdanccsyfcrtilcSj oó^ 
de yalíece menos el grano ^ tianca íshfiran la contribución^ ni puede caufar-
l.es defeonoeniencia el impü^ftojlas Próuincias eíleriles^ampocií) íen tiran h 
grayezaj pucsal mifmo tiempo (e hallaran aliuiados de las otras connibu-; 
clones ' I !Wip < ̂ íitd fíobnniíliij'sifiq-1» noí oi sup < z&os ui itboi 03 
Y a los quemucuen ella dificultad 5 mayor reparo íes deuehazetla defí-
gualdad que por eftapartc tiene la conctibücio del V4flo,y carnes y eíazsUey: 
porqueayP'rouirtciajdondeel impuefto del v inopá ra losqua t ro miilooesV' 
y dos de quiebras3imporca cafi quatro reales en cada arroba , no valiendo la 
mifmáefpecie"dos5y fi V.Mageñ^d tutucrepor hiende moderar c t rmpée l -
to cnGaliciarAiTfturias^y Montañas5en el cem^iiOjmíjojmaiz j y otros gí:á^ 
nos de que fe fuftencan lospobrcs /c rá acción muy digna de la grandeza, y 
piedad de V . M> 
X yen-
Y yendo con fila mifmá atención en los años cfierilcs, y de coicas cofc 
chas/e fuaui^ tá efta contnLücíon ,dc manera que nunca íepodtá iccq* 
nócer inconuer.scñteen cHil 
Algunos le h ^ i coBÍidcEado en laocafion que íe daalos dueñosdel 
arano,y panaderos para crecer el precio^ que cftopodria caufar ú m def 
ordcn> porque lo mas ícnfible para el pueblo, es la falta de pan, y común-
mente is álzc ( y es veedad j que teniendo el pueblo pan, vino, y carncja 
acomodados preciovodo ló demasío tolera con paciencia, r 
Pero a cfto fe reíponde,que el impueftoporTi no puede dar ocaüon 
a que crezca ei precio del crigo: porque a los cofechero^y a los que tienea 
renta de pan en grano,no fe les graui con cfta impoficion, y el comercio 
cklla fe queda libfc,y ea el mifmo eftaio que oy tiene. 
Los panadéeos tampoco tendrán razón para alterar el precio en mas 
cantidad de lo que corref pondiere al impuefto,y íi lo intentaren/eiespo* 
drácaíligaf rigurbfamente. \ f 
Y íi nQshandegouernar lasefperícnciás, no de uc tero críe exceliojpücs 
lo mifmo pudiera auen fucedido en el vino^zeice,) cacnc,que oy eíhn ta 
grauadas^niclcofecKero^m eltaberncro han aumentado por cfta ra-
zone! precio. ^ fí 
Y fi ía codicia,y la malicia abrieffen puerta a cito , aqm tendraníu lu-
gar la autoridad de las lcycs,y de la jufticia,y loque por íu mano íe puede 
rcmediatjnuncadeuetemerfe paradexar de executar lo mas cóueniente» 
y fauorabie al pLieblo,quefiempre aplaude los caftigos que fe hazen en íu 
beneficio* r* 
El que fea acomodado el precio del pan,vIno,T2citc#y carnc,es Geprc 
lo masfeguro,y conuenicnte, y todoefte difeurfo, y propoíicion (cen-
camina a eftefin,y aquicar^y almiara eftos Reynos de vnas conttibucio-: 
acs tan graüofasy tan fcnfibíes^omo ló fon las que oy corren, y reduzir-
lasaraedio menos grauofoen ¡acantidad,y masfuauc, y facilcnla exc-
rucion. 
El pobrcíy el ricoqué oy pagan ocho mrs.de impuefto en cada libra 
dec3rnc,y qninzeenGadaa^umbrcdevinOjyttescncadalibra de azeke 
que fliere a comprar a las carniecnas, y tabern3S,y hallare la adumbre de-, 
vino por diez y feis níarauedis^pagandd oy treinta y dos,y la libra de car-
ne por treinta y dosjpagandooyquaccntá, y b libra de azeite por veinte 
y feis mrs y medio^pagando oy iiciníá,.au^ pague veinte y oc h o , ¿ veinte y 
nueue mrs.por el pan queoy compra a veinte y feis, no fentira cfta cargaf 
hallandofe can beneficiado en la compra de las otras efpccies, y como eib 
cuenta es tan cicrra,que nadie de los qcauieré los ojos abiertos la pucdeií 
negar p affan algunos a dificultar la executíon del medio de las moliendas, 
dizie ndo que no ha de ícr pofsiblc poner cobro conueniente cntddos los 
molinos3y que; ícrá roenefter pemer en cada vnovna pctfona^yqucefto 
ha deocafionar muchas cofta^ 
F ^ Para 
Pafá poner coBró ¿ncl impfKifio de las moliendasííó Ce' neccfsitadc 
que aya en cada molino vnapcríoM. 
Gafi en todos ios lugarcs,cílan ios molinoren Vn mifmo Ctio,y ribera^ 
y a uo póca diftancia vnos de otros > que vna perfona podrá pones cobro 
en codos,© los oías. 
Y quando en cada molino huuieffe de ponerfe Vna perfona,^! eño mif--
mo fe puede coníidcrár la facilidad del iBe4io,comparado en el de las íiías; 
que obligan a tener cuema,y razón con cada coíeciierój cada tabernero, 
y cada cacníceria.jde manera que apenas ay lugar donde no fe ocupentresi 
ó quac:o perfonas en laadrainiílracionde las iiías,y ay quatro^ ícis luga-
res, que todos concurren a voos mifmos mohnos^on quc en lugar de Vna 
perfona que íe ocupara en ello/ccícufatan 14.0 KÍ. 
Dízefe cambien que dexar ú esedíco^y fec de vna perfons^y a lo quiera 
cfcribir3od'cxar de eferibir en fu libró Jo que produxere efta conctibucio, 
feria dexarláexpuefta a codo genero de fraudes, pues podrá concertarfe 
con el maíinero^y vfar de otros medios para minoraría 
A efte reparo j y oíros defta calidad queda rcfpondido ch el difeurfo 
c^eftcpape^diziendoqueefte medio íe ha decontrápóner , y contrape-
fac con el de lai5 fifas^para hazer el juicio, y eftimacioii, entre el vno^y co^ 
tre otro i • iDi K • h • , 
El de las fifaí cdnfífte en lós aforos.eftos los hazen íbs medidores, qfori 
vaos hombres[pobref (in oblígacionés^ylos mas dcllós venales, y fiando d é 
líos codo el valor de las fiías, le repara aora en que vn Hidalgo honrado^ 
ponga cobro en vn molino/Jiziendofe que cfte hará mayores fraudes>que 
hazen los medidores , y aforadores deKvinpj y azehe, ycfto no cabe cu 
buena razom > . , 
N i tampoco es conforme a cll^penfar que vn taberneío i n cuya 
mano eíláel hechar en vna arroba de vino otra de agua, es mejor para 
fiel délas fifas^que vn hombre honrado para cftar en vn molinot 
En las carniccrias^raftroSjy mataderos^ tampoco ay mas que vna pera 
forta que tiene las hijuelas,y la cuenta dedo que fe mata cada femana, y poc 
l o q cikefgriuc^y el cacmccro quieren declarar fe ajuíla el confumo, y 
paga U íifa¿ 
La fce hilaíana eftareduzidáüla afirmatídade dos perfona? i y codát 
guanea bazienda tiene V . ^ ^ 
damicntOjdepcnde de vn libro de vn fiel, b de vnadmimftrador^y fiarla 
de las moliendas de otr0,cs hazer lo mifmo que las leyef tienen difpuefto, 
Gondenafc juftañíence la graü:za del medio de las í¡fas,por la multi-í 
tud de eantos mlniftro5scomo fon neccílános,dc tantos ccftimon¡oSja!ba«í 
laes,y defpachoSiComo fe piden 
Y al mifmo tiempo fe dificulta vn tíiedioique no neccfslta de níngu-, 
nadiligendaay excluye codas ve^>cioncs. 
También íc repara en que ícri pofsiblc, que el admimferador enfef-
me,|qtfc mefte cafqlera mcueít ír^queel nombre otro^ que ta m bien 
fVícic fucéekf qué efte falte del mol!tTéay fcl qüc ta á ñibler le Halíc .cena-
do,y por cfto fe detcngajy en orden a efto fe hazen otras ponderaciones. 
Peto todas tienen fácil íalida.El enfermar el adminiíirador^y notebraí 
otro para que firua en fu lugares cofa que íucede en el mayor gouierno,y 
en el íticnor Corrcgimicnto,y también en la adminiftracion de las fiías^ 
pues puede enfermar eladminiftrador,y el Corregido^, y aísi efto no de* 
ue hazer embara^ni noucdad,ni tampoco que fea neceííario^quefilpre 
afsifta el admmiítrador ene! mblino^porque hb íe detenga el que íúetea 
Loscéfccíletó nó pueden vendcr,m aun beber de fu vino, hafta qué 
íe haga el aforo^y {aquénlicencia pata ello de lós ádmmiftradorei de m ^ 
lloncSiúdelasjiiíHcias* > , , : . 
Elarrioro quelo lleua de vn tugar aotro ha de aguardar a que la juíll-
cin,adminiftrador,y eferiuano le den alualade guia3y en la entrada de ca-
da lugar ha de efperar que íe reconozca a quel aluala: cq la entrada de la 
puerta de los lu gares donde fe confume ha de hazer la mifma diligencia,/ 
dexar prendare que pagara el derecho^on que fe detienen los tragine* 
rosó los arrieros días enteros aguardando a que parezca el arrendador, 
adminiftrador^guarda^oeferiuano cargados fus machos, perdiendo laí 
jornadas con grande gafto. . 
Én la carne íucede lo mifmo'a la entrada de las pueftas,y en las carníce^ 
ríaSiy el pobre que tiene vna obcja,y la quiere matar en íu cafa ha de pc^ 
dlr liccncia,y lo mifmo íucede en el ganado de cerda, que los particulares 
macan para para el fuftenco de fus cafas,y en comparación deílas bexacio-
íies,ninguna diligencia,^ o decencion fe tendrá por grauoía en los mqi i i 
posi .. - , ' DÍ; . ,„: í-- L * . * , -
El bazeirfe V.M.dueño dellos ho es ncccffario,aunqde fe diga ^ qué el ír 
V.M,a cobrar a cafa a gena cieñe dificultad :porque cfto mifmo fucede en 
las fiías,en el alcauala.y enlaS mas contribuciones paraaforar,y cobrar las 
fifas fe va a las cafas de los cofecheros,de los taberneros,^ las canicenas, y 
cafiquantasconttibuciona fe paganáY»M»fi5 van a cobrar á cafa délos 
•deudores :? . ¿ ¡ ¿ , 3 m 
£1 embaraco que fe coníídcra por la parte que ttiirá a los Ecleíía (lieos 
en fus molinos no puede caüfarle,porque al dueño del molino no fe le hai 
íá perjdyiid ningünó.y cobrará fu maquila,como oy lacobraj 
Si preüétxdi ere áefcufatfedcftá contribución .podíra traer Bíeüc de 
fu Santidad,qüc fin duda le condedera,quicandofe las íifa$,y al citado Eclc, 
fiaftíco le ferá menos graüofa effa contribución, porque coníiguc el miH 
mo bedcficb,que reciben los Legosvy efeuf alo que oy tanto fien£c,como 
eíregiftródc(usvmos,ylas moleftias que reciben á las entradas de las 
puertasd^ los lugáres,y todas caufaseftas faciKtait lá concefsion del Bíeué 
para la fubrogacion de la efpccíc. 
EI clbr impueftos y vendidos 11}57ó0.ducadós ¿5 fefcta foíre íá deí vino 
vi* 
vimgics%zdtt3)f anic^tarnpoco puede embarazar cfia conmutácio^y fub-
rogacioU:pues no le pueden falcar medios al Reyrto, parafituar en ellos 
cílos juros,fecibiendo como reci be canto benefici o^y veilidad en dexar l i -
bres las quacro efpecies,y aunque los luriftas tienen cfta hipoteca,y la re-
gla cSŷ ue en pecjuyzió del acreedor,no fe pueda ha2er nouedad,cfta pro-
p*oíiciod íe limlca,quandó concurre caufa publica, y el deudor no recibe 
psrjiiyzio Y íiemprc que la materia toca al Reyno, fe dizc cauía publica, 
auaque aya muchos particulares intereflados en lo contrario. 
Eliis fou las dificultades^ reparos principalcs,que íe han opucílocon-
tra el medió,y todas tienen rcfpueftas tan concluyentcs, comofeha vifto, 
y finalmente efts negocio fe hade conGderar,6 enocden,y por lo que to-. 
ca al Rey nojd por la que mira y pertenece VéM. 
Qianco a 11 conuenienciadel K.eyüo,losque difcurricren con entero 
conocimiento del eftadode ías illas, no podrán dexar de reconocer, 
qae efta ícrá la acción rrias fauórable, y de mayor aliuio que puede reci-
bir. 
La dificultad^ reparo mayor es quanto á V.Mageílad,y aqui entra la 
po n Iscacion del nefgo,ypeligro en que fe entra, quitando las fifas por vn 
medio nucuo que no le fabe lo que podrá prodcizir, remitiendo al mifmo 
tiempo al IVeyno tantos millonos como deue,y cftan confignados a los 
hombres de negocios,ficndo preciío auerde darlesfatisfacion. 
Las acciones humanas ficraprc eftau fujetas a varios accidentes, y algu-
nos ion de calidad que no fe pueden preuenir en las involuntarias, gouer-
nándolas con la buena prbuidencia^que permite el eftado dellas,cl fuccílo 
no puede caufar dcícredito,y ninguno de los qtuuiercn noticias del eftado 
cnq í c hdláeftosRcynoscó lascótribucioncsdc las fifas,del modo que fe 
obferu i en la cobrangajy defigualdad á que fchanreduzidoi aflicción que 
caufan a los pobres conuenicncia$,y gapancias que en ellas tienen los r i -
cos, pairan aífegurac la Realconcicnciadc V . M , 
La primera óbiigacion de V.M.cs hazer juílícia, y cíla confiftc en la 
cquliad,y la equidad es igualdad,y mantener vna contribución ,quc gra-
na a folo los pobres,y dá materia a los ricos para enriquezerfe es contra 
juíticia. i 
Y quando V . Vihuuícra de aventurar mucho por mantener la virtud 
dclla,y mitar áDios que juzga fus pueblos en equidad,y igualdad;y fiendo 
enfauoc de vnos piteblo5,qiic tanto han merecido,y merecen á V . M . co-
mo los de Gaftilia^no pudiera cenfurarfe la acción 
El aUuio,y beasficio que reciben eftos Reinos igualmente lo recibe 
f : M \ i caufá de V.Kies caufa del vaffallojy la del vaffallo deV.Mdo que 
fuére éonaeniencía dcl ^eyaoferá de V . K l arriefgar V . Mageftad algo, 
y a j n mucho por tales valí diosas muy conforme a la grandeza dcV.Ma-
S :ftad< 
13 
Y V.Mágcftad dé tbdas iSianeras va fegüfó én cña ácciónjpofqSc dtl bé2 
iicficio que recibirá el RcynOín^íc puede duda rde la conueniencia de V» 
Mageftad, fiempre feráfiador el Reynojy feria pofsible que con eftc medió 
íe vna de tal manera la conueniencia del Rcyno^y de V.M.quc todo fe reduz 
ga a mas feliz ellado. 
El recato de losrainiílros, y el recelo que deucn rttíef^ara no prbpbncf á 
V.Mdo que no pueden aflegurar> es acción prudente,jr ay negocios, y co-
fas que vnicamentc tiene referuado Dios al arbitrio de V . M . y cfta de quitar 
abíolutamentclas fifasjó moderatlas,y elegir cfte medióos vna dcllas,para q 
elReynola reciba vnicamente dt mano de V . M.y no íe atribuya aninguti 
otro. 
El temor de las fraudes, también obliga á entrar con f fctato, yes Gn du-
da que aura algunasjpero com parada$,con ¡as que fe cometen en las lilas, no 
fe deue hazer confideracion dcllas* 
En los molinos,eHgiendoíe perfonás ficleSjCbnócidas^y de losmifmos lu-; 
garcs,ó no ferán ningunas,© ferán en muy pocaciuidadjcomo efládicho. 
Las tahonas no las ay,(ino es en algunos lugares grandes.-los particulares,1 
dificultofamente las podrán conferuar^porque ion muycoftofasilas de lospa 
mderos,y comunidadcsjno fe puede encubrir^ porq hazé mucho ruido,y no 
baftará que tengan tahona, fino tienen hornos f y eftos necefsítan de Icña^y 
erras preucnciones, que fiempre teñificarán donde las ay, y los que lat 
tienen cambien nccefsitan de licuar a los molinos el mifmo grano que 
muelen en las tahonas3 para apurarle maSiy fino lo hizícrcn,como lohaw 
zen aora , perderán mucho mas que pagaran por efleimpuefto. 
Y lo mifmo fucederia á los que quifieflen víar de molinillos, u ótraá 
inuencibnes , conlas qualcs no es pofsible apupar ábrolutaiíiente el gra-
no,y dar a la harina el punto que dcüe tener i y lo masfequedarlaenla hoja* 
y íaluado:dcmaner3ique déla fanega de trigo qué fe pueden facar mas de 
quarétapanes é no faldean veinte, coíno lomueílrala experiencia. 
En la cobranza también fe reparáj y fe dize i qüefi fe cobra en dinero la 
contribución ha de fer muy grauofaj porque el labrador, el particular, y el 
panadero $ que molieren de vna vez cinquenta, ó cien fanegas de tr igo, no 
cendran conque pagar jpues muchos dellosnofuelcntener para pagarla 
limofnade VnaBula. 
^ QxiefiV .Magefladcobráérigránbíó íiár!riá,nÍ3tSrlddftdé recogerlo¿ 
ni forma para venderlo, que íerá neceííario licuarlo ala cabera de Parti-
do , o Prouincía , quede mas del gafto que eñ cfto aura , la dilación de 
venderlo ̂  y rcduzirlo a dinero ha de caufar graucs incouenientes en la paga 
de las libranzas. 
EÍ pagaren dinefoía contribuciofi, no puedecaufar los incoñUcriicní 
tes que íe dizc 5 porq quien tuuicre caudal para moler en vnavez cinquenta 
fanegas de harina ,tambicn lo tendrá para pagar el impuefto en dinero. 
11 pobre que no tuuiera mas que v na fanega de gránoi y él i íco q ttiuíerc 
muchas,aunqücíes falte el dinero, fiempre tendrán difpoficion ^ara pagar 
«l Í??g45Qo fin gr3HS^J uínguna^vendicado la parte ncceífaiia de aquel gra-
G éso 
najpara lo qlial nunca puede faltar compr^dóñy para facilitar efto ma¿,fc po 
dría orclenar^ue los pofitos de los lugares tuuicflcn obligación acoroprarlo, 
y con la facultad que tienen para poder panadearlo, fe podría diíponer de 
manera que el pofuo quede con ganaciajy el pobre no reciba moleftia. 
Y finalmente cftas ion cofas que fe pueden ajuftarifi íc feuuicrc de tratar 
defte medio,y ay colas q con el tiempo fe han de ir facilitando, y difponien-
do,como íucede en todas las humanasJporq>ue no cabe eri la prouidencia de 
los hombrcs,preucnir en todos los futuros contingentes. 
Efto es lo que fe ofrece en los puntos principales de la materia, y ferá pof-
fible que otros la adelanten mas,y en cfte papel íolo fe propone a V . A f . l o q 
fe entiende,cs mas feruicio de Dios, de V . M . y bien deftos Rey nos, para fu 
aliuio,yefcuíarle délas cótribucionesq oy paga^y que no fea neccffario vfar 
de otros medios, que fatigan,y defacomodan a los particulares, para que V . 
Mageftad le mande confiderar todo, examinar, y reconocer, y fe remita al 
Reyno,para que con la notic¡a,y la conferenciare ajufic lo mas conuenieQr 
cc.En Madrid * 17.dc Abril de i ¿ f os 
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